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ABSTRAK 
DEASY AMBAR. PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPUTUSAN 
PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada variabel Kepemilikan 
Manajerial dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 
Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data menggunakan uji regresi. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2015. Variabel X adalah Kepemilikan Manajerial yang diperoleh dari 
jumlah presentase kepemilikan saham manajerial dan Keputusan Pendanaan yang 
diperoleh dengan membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas yang dimiliki 
perusahaan. Sedangkan, variabel Y adalah Nilai Perusahaan yang diperoleh dengan 
mengalikan harga saham penutupan setelah publikasi laporan keuangan dengan 
jumlah saham beredar, lalu ditambah dengan nilai buku utang dan kemudian dibagi 
dengan jumlah nilai buku asset yang dimiliki perusahaan.. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara Random Sampling. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel Isaac 
Michael adalah 34 perusahaan. 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = (-0,085) + 0,004X1 + 0,092X2. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif antara 
kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan dimana 0,106<2,023 sedangkan 
terdapat pengaruh yang positif antara keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan 
dimana 2,979>2,023. Secara simultan, pengaruh yang terjadi antara kepemilikan 
manajerial dan keputusan pendanaan adalah secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan  terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Kemampuan antara Kepemilikan manajerial dan Keputusan 
Pendananaan menerangkan Nilai Perusahaan sebesar 22,3%. 
 
Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Keputusan Pendanaan, Nilai Perusahaan 
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LISTED THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2015. Skripsi. Concentration in 
Accounting Education, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta, 2015. 
 
The Purpose of this research was to study the significant effect of Managerial 
Ownership and Funding Decision on Firm Value in Manufacturing Company Listed 
the Indonesia Stock Exchange in 2015. 
 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and regression approach. This research using the secondary data 
obtained from the reference center Indonesia Stock Exchange 2015. Variable X as 
the independent variabel is Managerial Ownership. 
 
Managerial Ownership Variable X is derived from the number of managerial and 
ownership percentage Funding Decisions were obtained by comparing the amount of 
debt to total equity of the company. Meanwhile, the variable Y is the value obtained 
by multiplying the Company's closing stock price after the publication of financial 
statements by the number of shares outstanding, and coupled with the book value of 
debt and then divided by the book value of the assets owned by the company. The 
sampling technique used in this study by Random Sampling. Population affordable in 
this study are all companies manufacturing sectors listed in Indonesia Stock 
Exchange and the samples used by tables Isaac Michael is 34 companies. 
 
The regression equation in this study is Y = (-0.085) + 0,004X1 + 0,092X2. The 
analysis showed that there are positive influence between managerial ownership 
with the value of the company where 0.106 <2.023, while there are positive influence 
between the funding decision with which the enterprise value 2,979> 2,023. 
Simultaneously, the influence that occurred between managerial ownership and 
funding decisions are jointly significantly affect the value of companies in the 
manufacturing sector listed in Indonesia Stock Exchange. Ability between 
managerial ownership and Decision Pendananaan explain Company Value of 
22.3%. 
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